



















































　　10 月 16 日　　三羽　佐和子
⑦　身近なものを使って遊具を作ろう
　　11 月 27 日　　田中　ヒロ江
⑧　子・クリスマス会　親・懇話会























実 施 日　平成 22 年５月 22 日（土）



































































































































































































































































実 施 日　Ｈ 22 年 7 月 31 日（土）
































実 施 日　H22 年８月 21 日（土）




























































実 施 日　H22 年 9 月 18 日（土）









































































実 施 日　H22 年 10 月 16 日（土）





















































































実 施 日　Ｈ 22 年 11 月 27 日（土）
















































































実 施 日　平成 22 年 12 月 18 日（土）　






















































































　　平成 23 年１月 15 日（土）保育実習室




参加人数　116 名　　参加家族 41 組





























































　　　平成 23 年 2 月 5 日（土）集団給食室






参加人数　132 名　　参加家族 47 組
　　　　　（保護者 52 名／子ども 80 名）
担 当 者　若杉雅夫

































































実 施 日　　H23 年 2 月 12 日 ( 土 )









参加人数　100 名　参加家族 38 組
























































　第 1 回　平成 22 年 10 月 24 日
　第 2 回 11 月 21 日
　第 3 回 12 月 19 日




　 1 回 2 回 3 回 4 回 計
参加者 21 14 28 23 86
家族組 5 5 10 11 31
大人 5 6 12 12 35
子ども 16 8 16 11 51
学生 1 4 22 18 45
教員 4 5 6 5 20
通訳 2 2 1 1 6
その他 0 1 2 4 7





















　2010 年度は 10 月から１月までの毎月１回、
計４回プログラムを開催した。開催日はすべ












































































































































第 5 ブロック「わんぱく祭り 2（ホッ
































































































































































































































































               　　プログラム特
　　　　　　　その他のプログラム①
　伊藤　功子　プログラム④
　篠田　美里　プログラム①⑧
　　　　　　　その他のプログラム②
　杉山喜美恵　プログラム⑨
　　　　　　　おわりに
　　　　　　　その他のプログラム③④⑤
　大西　信行　プログラム⑪
　田中ヒロ江　プログラム⑦
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